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Розробити технічні засоби 
для реалізації нових техноло-
гій вирощування сільськогос-






















Розробка технологій і техніч-
них засобів збирання та піс-
лязбиральної обробки сільсь-
когосподарських культур в 










Розробити технічні засоби 











чних та зрошувальних систем 









Розробити засоби механізації 
і систему безпеки для існую-
чих і нових технологій виро-
бництва продукції садівницт-










Розробка технологій і техніч-
них засобів для переробки і 
зберігання сільськогосподар-






















прийомів в інтенсивних ре-
сурсозберігаючих технологіях 
вирощування зернових, бобо-













чевої продукції у відкритому і 










Обґрунтування та розробка 
нових і вдосконалення існую-
чих технологій охолоджених 










Оцінка стану довкілля за ре-
зультатами дослідження на-
земних та водних екосистем 










Розробка методологічної бази 
для визначення надійності 
операторів мобільної сільсь-
когосподарської техніки на 









Розробка методики оцінки 





















основи формування та ефек-
тивного розвитку підприєм-






















ди обліково-аналітичного та 
фінансово-інвестиційного за-













ного розвитку сільських тери-










Обґрунтування параметрів та 
режимів роботи передпосів-












жими передачі і перетворення 










Розробка енерго - ресурсозбе-
рігаючих електротехнологій  
та пристроїв підвищення про-
дуктивності та якості біологі-
чних об'єктів з використання 
електромагнітних полів різ-



























































































казників і характеристик теп-
лових процесів при вирощу-












чення якості біологічних про-












бів для забезпечення екологі-
чної безпеки водних об’єктів 
ґрунтів 







Наукові основи глибокої пе-
реробки насіння рицини на 









методів навчання з охорони 
праці фахівців аграрного сек-
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